Multiple representations for perceptual categorization. Comments on Warrington and Taylor’s 1978 paper by Warrington, Elizabeth et al.
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